































　 本 章 の 課 題 は、J.S.ミ ル（J.S.Mill, 1806-
1873）の『経済学原理』（Principles of Political 
Economy with Some of Their Applications 




















































































関する批判的論究』（A Critical Dissertation 
on the Nature, Measure and Causes of 
Value, 1825, Bailey［1967］）における価値論
を見ておく必要がある。



































































































































物理的真理の性格（the character of physical 
truths）を持ち、そこには人間が任意に選択





（Ibid., p.199, 同前, 14頁）すなわち、「富の分
配は社会の法律と習慣に依存する（The 
distribution of wealth, therefore, depends on 







































































価値の問題は重要である（the question of 






























































































































































































































































































































作 Observations on certain verbal disputes in 
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